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löadás kezdete nyolc órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I  &  S Z Í N H Á Z A
______________A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 137. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi január 4-én csütörtökön:
¥
V íg já ték  3 fe lvonásban . I r ta : T ó th  K álm án. R endező  : K asssay K ároly.
Személyek:
Ibert K ároly  özvegye, an y a  k irá ly n é  — 
a I. L ajos, M agyaro rszág  k irá ly a  — —
őri velenczei herczegnő, f ia ta l özvegy, 
Delfino velenczei doga ro k o n a  — —
agnificus D om inus B albó  udv . tan ácso s  
ictissim us G rúdo — — — — — —
in t Miklós, a  V elencze elleni h ad ak  fővezére 
tván , boszniai b á n  — — — —  ~
. Id ő : a  X IV . század.
S árközy  B lan k a  
G á th y  K álm án
Sinkó Gizi 
H e lta y  Jenő 
Kassai K ároly 
K em ény L ajos 
K ovács Im re 
N ag y  L ajos u ra lk o d ása
E rzsébet, b an illa  leánya  — — —
K iskopjai N ag y k o p ja i K o p já l Im re  — 
U d v arm este r — — — — — —
A  róm ai császár és cseh k irá ly  követe  
F a r ni, velenczei G róf — — — —
L őrincz, a  b á n  szo lgá ja  — — — —
F ranczia  k ö v e t — — — — — —
A ngol k ö v e t — — — — — —
elején. T ö rté n ik  a  v iseg rád i k irá ly i palo tában .
R ettheg i M argit 
V árn ay  László 
Á dám  József 
S zakács Á rpád 
Sáfár Sándor 
A rdai Á rpád  
D orm ann A ndor 
K olozsváry  A lb ert
l e lyárak :
Földszin ti csa lád i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em eleti csa lád i páho ly  13 K  50  fill. Fö dszinti é s l .  eme­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II. re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  III. ren d ű  1 kor 70 f. E rk é iy  I. so r 1 ko r. 30 f. 
I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső  sor 54 fill- K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám íto tt fillérek az Országos Színész-E gyesület nyugdíjintézetét illetik.
Inztárnyitás: délelő tt9— 12óráig. — D é lu tá n  3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 7 órától. E lő ad á s  k e e z d te  8órakor 
Holnap, pénteken 1917 január 5-én előadás kezdete FÉL NYOLCZ órakor: "^Nl
oszorkányvár.
V ig o p ere tte  5 felvonásban .
>reczen az, kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
